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ABSTRAK
vii
“Ningkatkeun Hasil Diajar Siswa Dina Pembelajaran Matematika Ngenaan
Bilangan Bulat Ku Amengan Edukasi Nganggo Model Example Non Example”




Panalungtikan ieu dimotivasi ku hasil diajar siswa anu kirang dina matématika di
kelas V SD Negeri Cintaasih, Kacamatan Cipeundeuy, Kabupatén Bandung Barat
dina Taun Ajaran 2018-2019. Pikeun ngungkulan masalah ieu, nganggo modél
diajar anu pikaresepeun, nyaéta modél diajar Example non Example dumasar kana
amengan atikan anu tujuanna pikeun ningkatkeun hasil diajar siswa dina
matématika di kelas V SD Negeri Cintaasih, Kacamatan Cipeundeuy, Kabupatén
Bandung Barat.
Panalungtikan ieu mangrupikeun Panalungtikan Tindakan Kelas anu dilakukeun di
SD Negeri Cintaasih, Kacamatan Cipeundeuy, Kabupatén Bandung Barat kalayan
mata pelajaran, nyaéta murid kelas V. Panalungtikan ieu dilaksanakeun dina
sababaraha tahap diantarana Analisis Situasi, Formulasi sareng Klarifikasi
Masalah, Hipotesis, Rancana Aksi, Palaksanaan sareng Monitoring, Evaluasi Hasil,
Réfléksi sareng Nyandak Kaputusan. Instrumén anu dianggo nyaéta instrumen tés,
lembar obsérvasi sareng catetan obsérvasi pikeun niténan kagiatan murid nalika
diajar sareng kinerja guru nalika ngajar. Data anu dihasilkeun dianalisis nganggo
analisis kualitatif dina rupa presentasi kagiatan siswa sareng hasil tés murid.
Hasil diajar matématika dina matéri Bilangan Bulat nganggo modél diajar Example
non Example dina siklus kahiji ngahontal perséntase katuntasan 48,27% anu kalebet
kana katégori "Cukup", sedengkeun persentase katuntasan dina siklus kadua
65,51% kalebet dina katégori "Saé". sareng persentase katuntasan siklus katilu
82,75% kalebet kana katégori "Sae Pisan" sahingga aya paningkatan 17, 24% dina
unggal siklus.
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